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Ummi Khasanah/A410110209. KESULITAN MENYELESAIKAN SOAL 
CERITA MATEMATIKA PADA SISWA SMP NEGERI 1 COLOMADU 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2015 
 
Tujuan penelitian yaitu mendiskripsikan kesulitan siswa pada aspek bahasa, 
prasyarat, terapan dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Jenis penelitian 
berdasarkan pendekatan  kualitatif dengan design etnografi. Waktu penelitian pada 
semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Subjek penelitian guru dan siswa SMP 
Negeri 1  Colomadu. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik 
analisis data dengan metode tiga alur. Hasil penelitian menyatakan (1) kesulitan 
aspek bahasa yaitu beberapa siswa membaca soal kurang tepat sehingga terjadi 
kesalahan penafsiran, sulit memahami bahasa yang kurang familiar, kesulitan 
mengidentifikasi maksud soal, dan kesulitan dalam menceritakan kembali dengan 
bahasa sendiri; (2) kesulitan aspek prasyarat yaitu siswa tidak dapat 
menuliskan/mengidentifikasi apa yang diketahui  dan dicari, ketidakmampuan siswa 
dalam mentransformasikan kalimat ke dalam model matematika, dan kurangnya 
penguasaan konsep yang diterapkan, sehingga siswa sulit menentukan rumus/strategi 
yang digunakan; (3)kesulitan aspek terapan  yaitu siswa tidak dapat menggunakan 
rumus dengan tepat atau terjadi kesalahan mensubtitusikan apa yang diketahui pada 
rumus; kurangnya pemahaman materi prasyarat yang berakibat pada rendahnya 
ketelitian siswa. 
 























Ummi Khasanah/A410110209. KESULITAN MENYELESAIKAN SOAL 
CERITA MATEMATIKA PADA SISWA SMP NEGERI 1 COLOMADU 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Februari, 2015. 
 
The aims of this research is to describes the difficulties of students on  aspects of 
language, prerequisites, and applied  in problem solving of  word  math. This 
research is a descriptive qualitative ethnography design. The subjects of this 
research  are students of  SMP Negeri 1 Colomadu. The technique of collecting the 
data  through observation, interview, and documentation. Research time in the 
second semester in 2014/2015 academic years. The validity of the data using 
triangulation of sources and methods. The techniques of analyzing the data consist of 
three-line activities. The results (1)the difficulties of  the language aspect are some 
students can not read about word math correctly, some of students can not identify 
the goal of  word math, the students can not retell with their own word;(2)difficulty 
aspect prerequisites are students can not  write/identify in problem, the inability of 
students in transforming word math into mathematical models, and the lack of 
students understanding of the concept is applied, so that the student is difficult to 
determine the formula/strategies is used;(3)difficulties applied aspects students can 
not use the exact formula or occurs of missing in substitution in the formula;lack of 
understanding of the material prerequisites which can lead to low accuracy of 
students. 
 
Keyword: applied, language, prerequisites, problem solving 
 
 
 
